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Introdução: Historicamente a auditoria e consultoria surgiram nos primórdios da 
humanidade de forma indireta, onde pessoas eram aconselhadas na tomada de 
decisões difíceis. Com o tempo surgiram empresas que dominaram este mercado, 
para elas surgiu um termo, o qual chamamos nos dias atuais de ´´Big Four`` ou ´´As 
quatro grandes``, sendo elas Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG e 
PricewaterhouseCoopers (PwC).  Objetivo: O objetivo do trabalho é analisar e 
demonstrar a obrigação de divisão das operações de auditoria e consultoria, 
imposta por órgão regulador, das quatro maiores empresas do mundo e avaliar os 
impactos, consequências, relevâncias e oportunidades de melhorias dessa proposta. 
Método: Este trabalho teve como embasamento a revisão bibliográfica e pesquisas 
de informações na rede, e busca trazer à tona a realidade dos serviços prestados 
além de demonstrar expectativas de crescimento futuro com a divisão de negócios. 
Resultados: Quanto as Big Four, escândalos e fraudes não são incomuns, ainda mais 
quando se trata de grandes quantias de dinheiro envolvida. Durante os anos, alguns 
deles se destacaram pela fração das companhias envolvidas, influenciando 
diretamente na economia do país e até mesmo mundial. A elisão fiscal ou economia 
de imposto é um conceito relacionado a perda de arrecadação, ou seja, a empresa 
se adequa a um sistema mais vantajoso de pagamento de impostos, sem cometer 
qualquer ilegalidade por isso, esse é regime legal e utilizado em vantagem própria, 
reduzindo todo o montante de impostos pago. Não somente, as Big Four perderam 
credibilidade nos últimos anos, utilizando de Leis, que são impostas com o objetivo de 
regular a forma de trabalho e facilitá-la, para se favorecer e corromper o sistema, 
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como no caso do planejamento tributário que busca auxiliar empresas com uma 
fonte de financiamento das atividades operacionais e necessidade do capital de 
companhia, para utilizar da elisão fiscal, componente do planejamento, onde 
diminuem seus impostos de forma ilegal em outros países. Essas decisões 
estabeleceram grandes escândalos como no caso do Luxemburgo Leaks.  
Conclusão: As ´´Big Four`` apesar dos escândalos ainda dominam o mercado 
mundial quando se trata de consultoria e auditoria, pois as mesmas têm um forte 
papel no progresso destas esferas de trabalho, não obstante suas fortes influências e 
domínio podem gerar um desconforto a outras companhias da mesma área quando 
se trata da qualidade dos serviços no mercado, toda via esta disputa entre elas abre 
espaço para o desenvolvimento de pequenas empresas que buscam espaço 
quando se trata de competitividade, visto que as Big Four também exigem grandes 
investimentos. Consultoria e auditoria ainda geram grandes conflitos de interesse, 
desde os tempos antigos, suas definições geram certa confusão, quando não se 
conhece o ramo. Estes conflitos refletiram diretamente na criação de leis e normas 
que evitam que ambas adentrem nos domínios adjuntos. Portanto, a revisão busca 
trazer a vista conhecimento, diferenciação e organização da consultoria e auditoria, 
demonstrando também um aparato sobre as Big Four, as quatro maiores empresas 
de consultoria do mundo, incluindo os conflitos de interesse dispostos e escândalos 
que as prejudicaram e a possibilidade de alcançar novos horizontes, desde que se 
habituem e sigam as leis dispostas as mesmas. 
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